













What is Sports Culture?
-Sports Business with Hosei Club on Program Services-　
清原　孟 1)、苅部　俊二 1)、成田　道彦 1)、井上　尊寛 1)、坪田　智夫 2)、高橋　誠 3)
Hajime Kiyohara, Shunji Karube, Michihiko Narita, Takahiro Inoue, Tomoo Tsubota, Makoto Takahashi
緒言
　 近 年 企 業 の 社 会 的 責 任 (Corporate Social 









































































































表 1. 参加人数表　※ 2014 年 11 月 7 日現在
参加人数　　　　　　　　 （名）
男 女 計
小学生  6  5 11
中学生  0  2  2
一般 16 10 26
計 22 17 39
新規・継続会員内訳　　　 （名）
新規 継続 計
小学生（男）  4 2  6
小学生（女）  5 0  5
中学生（男）  0 0  0
中学生（女）  2 0  2
一般（男） 12 4 16
一般（女） 10 0 10
計 33 6 39
参加者属性　　　　　　　　　 （名）
初心者 経験者 計
小学生（男）  4  2  6
小学生（女）  5  0  5
中学生（男）  0  0  0
中学生（女）  0  2  2
一般（男）  7  9 16
一般（女）  7  3 10












































































































表 2. テニス塾平均参加人数（2014） 表 3. テニス塾平均参加人数（2013）
2014
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
ジュニア  78 8  9.8
一般 170 8 21.3
2013
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
ジュニア 50 8  6.3
一般 89 8 11.1
■平均参加人数
表 4．参加人数表　　　　　　　　　　※ 2014 年 11 月 7 日現在
参加人数　　　　　　　　 （名）
男 女 計
未就学  1  0  1
小学生 10 13 23
中学生  7  5 12
一般 12 12 24
計 30 30 60
新規・継続会員内訳　　　 （名）
新規 継続 計
未就学（男）  1  0  1
小学生（男）  6  4 10
小学生（女）  7  6 13
中学生（男）  5  2  7
中学生（女）  2  3  5
一般（男）  6  6 12
一般（女）  8  4 12
計 35 25 60
参加者コース　　　　　　　　 （名）
初級 中上級 計
未就学（男）  1  0  1
小学生（男）  6  4 10
小学生（女） 11  2 13
中学生（男）  3  4  7
中学生（女）  3  2  5
一般（男）  6  6 12
一般（女）  5  7 12
計 35 25 60
＜バドミントン塾＞
■会員数について
－ 33 －－ 32 －
表 5. バドミントン塾平均参加人数（2014） 表 6. バドミントン塾平均参加人数（2013）
2014 初級・上期（5月～ 8月）
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
ジュニア 236 13 18.2
一般 118 13  9.1
2014 中上級・上期（5月～ 8月）
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
ジュニア  87 13 6.7
一般 105 13 8.1
開催日の平均参加人数
初級 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 354 13 27.2
開催日の平均参加人数
中上級 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 192 13 14.8
2013 初級・上期（5月～ 8月）
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
ジュニア 156 12 13.0
一般  82 12  6.8
2013 中上級・上期（5月～ 8月）
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
ジュニア 45 12 3.8
一般 57 12 4.8
開催日の平均参加人数
初級 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 238 12 19.8
開催日の平均参加人数
中上級 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 102 12 8.5
■平均参加人数
表 7. 参加人数表　※ 2014 年 11 月 7 日現在
参加人数　　　　　　　　 （名）
男 女 計
小学生 55 30 85
中学生 10  9 19
一般 20  9 29
計 85 48 133
新規・継続会員内訳　　　 （名）
新規 継続 計
小学生（男） 39 16 55
小学生（女） 19 11 30
中学生（男）  6  4 10
中学生（女）  4  5  9
一般（男）  7 13 20
一般（女）  4  5  9
計 79 54 133
＜陸上競技＞
■会員数について
図 7. 陸上競技参加推移 図 9. 陸上競技会員詳細図 8. 陸上競技新規継続数






















































区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
アスリート 874 12 72.8
Ｊ＆Ｒ 208 12 17.3
2014 上期（5月～ 9月）
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
小学生 241 12 20.1
中学生  68 12  5.7
開催日の平均参加人数
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 1082 12 90.2
開催日の平均参加人数
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 309 12 25.8
2013 上期（5月～ 9月）
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
アスリート 604 12 50.3
Ｊ＆Ｒ 181 12 15.1
2013 上期（5月～ 9月）
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
小学生 184 12 15.3
中学生 147 12 12.3
開催日の平均参加人数
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 785 12 65.4
開催日の平均参加人数
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 331 12 27.6
■平均参加人数
■平均参加人数
表 10. 参加人数表　※ 2014 年 11 月 7 日現在
参加人数　　　　　　　　 （名）
男 女 計
小学生 24  6 30
中学生  2  4  6
計 26 10 36
新規・継続会員内訳　　　 （名）
新規 継続 計
小学生（男） 14 10 24
小学生（女）  5  1  6
中学生（男）  1  1  2
中学生（女）  0  4  4
計 20 16 36
＜バスケットボール＞
■会員数について
図 10. バスケ塾参加推移 図 12. バスケ塾会員詳細図 11. バスケ塾新規継続会員






















































表 13. 参加人数表　※ 2014 年 11 月 7 日現在
参加人数　　　　　　　　 （名）
男 女 計
U-6 18 1 19
U-9 30 0 30
計 48 1 49
新規・継続会員内訳　　　 （名）
新規 継続 計
U-6（男） 14  4 18
U-6（女）  1  0  1
U-9（男） 20 10 30
U-9（女）  0  0  0
計 35 14 49
＜サッカー＞
■会員数について
図 13. サッカー塾参加推移 図 15. サッカー塾会員詳細図 14. サッカー塾新規継続会員































表 14. サッカー塾平均参加人数（2014） 表 15. サッカー塾平均参加人数
2014 上期（5月～ 9月）
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
U-6 125 13  9.6
U-9 224 13 17.2
開催日の平均参加人数
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 349 13 26.8
2013 上期（5月～ 9月）
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
U-6 138 14  9.9
U-9 143 14 10.2
開催日の平均参加人数
区　分 延べ（名） 開催数 平均（名）
参加者 281 14 20.1
■平均参加人数
－ 36 －
